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This study came from the worrying data about the state of gender violence within the adolescent population, and the questioning 
of how and why these behaviors are being reproduced in the new generations. In this purpose, the present study defines a 
theoretical frame to the gender issue as well as the profile of the target group. Subsequently, a detailed analysis is first made of 
both sexist values and attitudes that have been assimilated by adolescents throughout their lives, besides studying the approach 
and methods by several professionals in the education sector in response to this issue. At last, a series of educational proposals 
are suggested to improve the intervention within that population group.
Gender, violence, coeducation, adolescence, intervention.
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Este estudio nace de los preocupantes datos sobre la afección de la violencia de género en la población adolescente, y del 
cuestionamiento de cómo y por qué se reproducen estos comportamientos en las nuevas generaciones. Con este propósito, el 
presente estudio realiza un marco teórico en materia de género para la aproximación del problema, así como del perfil del 
colectivo a tratar. Posteriormente se realiza un análisis detallado de los valores y actitudes sexistas que han ido asimilando los y 
las adolescentes a lo largo de sus vidas, además de estudiar la perspectiva y metodología utilizada por los y las distintas 
profesionales del sector educativo para abordar esta situación. Por último se plantean una serie de propuestas educativas para 
mejorar la intervención con este grupo poblacional. 
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